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Analyse Descriptive 
 Min Max Moyenne Ecart type 
Âge 55 94 84.18 10.83 
A 27 65 49.18 11.05 
B droite 17 44 33.55 7.81 
B gauche 23 42 32.09 6.43 
C droite 9 31 20.73 7.17 
C gauche 9 29 20.45 6.19 
D droite 7 22 12.91 4.44 
D gauche 7 17 11.91 3.45 
B/A Droite .4 1.0 .70 .17 
B/A gauche .4 1.0 .67 .15 
D/B droite .2 .5 .39 .10 
D/B gauche .2 .7 .38 .14 
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Capuchon clitoridien 
 Fréquence % 
Type I 6 54.5 
II 4 36.4 
III 1 9.1 
Total 11 100.0 
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